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CÚESTIO DEL DIA.
El unic desich, la gran nesesitat deis hémens aclualment es
viachar. . .
El Tío Nulo antisipa d’un día esta semana la seua visítela
acostumá, perqúe s’en vá á pendre els aires per eixe mon.
No s’entrislixquen vostés, qu’el viache d’EL Tío Nelo no’s 
d’aquells de si le he visto no me acuerdo, es dir, que no vá á 
fer la del fum.
Es un viache que no sé ahon posar en la categoría deis via- 
ches-, pero que ni tan sois nesesita despedida.
Per aixb no vine huí á despedirme de vostés-, sino á dirlos 
perqué esta semana em deixe vore un dia avans que les demés- 
Saben, ya, pues, que vaig á fer un viache. Pareix que no, 
y si estiguera iPliumor tenia no mes en esta paraulela—viache 
— téta talla pera escriure dos libres seguidos.
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Oni-Sii un aire día m’enlretindré en esta interesanl materia, 
Iraenl sublimes considerasions íilosófiqnos de tots y cada íi 
d'cstos eslrcms de la sivilisasió, en puní á viaches.
Acabe de dir, que no sabia en quina categoría posar el mea 
viache, porque pera éúansevól borne estudios este asunt té 
molí de que tratar, y no’s cosa de capdellarlo aixina en vinl ó 
(renta renglons.
Pero el llenguache valensiá me dona una paraulela pera es- 
plicarme en alguna clarilat.
El Tío Nelo no vá á fer un viache , lo que vá á fer es una 
aná.
Y no eroguen voslés qu’em burle , porque si d’nná se cali­
fica també, supongan! la de Cbirivella, 6 atres aixina, yo ’ls 
respondré á voslés, funda! en oís arlides de la meua siensia, 
callé no mere i x tal títul, sino entre la chenl ignoranl y de 
péca Metra, pues ben miratse l¡ deu dir pasechá, ó sise vél 
completar Pides, aná de paella, que no’s lo matcix que dir: 
aná, aixi en sec, o en absolut.
Una aná se diferénsia també d’una escursió, déla iraslasió 
d un punt a un atre, etc etc., y per úllim d'un viache-, porque 
sinse sentiro me vaig ficanl en el fondo del negési, cuant el 
meu obehéele no es mes que dirlos á voslés:
El Tío Nelo s’cn vá demá. El que de vostés vullga favorirlo 
acompañantlo, no le mes que Hogar un burro y omplir bé 
les alférches.
L’aná del Tío Nelo es á Lliria.
ENTRE COL Y COL
De cuant en cuant convé posarse sério, fer suño y apretar Ies 
dents, empuñar el garrot, no siga que s’escape, y una vólta en
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facha, ben cuadral y el cap en alt, qiPes la verdadera posisió 
,1‘El Tío Meló, posisió tan fásil y natural (ai ¿II, coni difísil, 
impropia y ridicula en raes de enalte, mampemlre á este y ai de 
mes allá , y no deixarlos de la garra hasta vore produit el efecto 
qu‘es desidia.
Pero lo manco es figurarán vostés que trate de l'erli PoposiSió 
al gobérn, y que vaig á dirli qu‘és un tal ó un cual , porque fa ó 
deixa de fer; tot, per Supóst, en el saut fí de poder licar ma al­
gún dia en el caldero de San Patrisi.
Es c1,usura seria fer tan gran negósi,y yo, grasies á l)eu, soc 
pión conegut en Valcnsia y fóra d‘clla pa que ningú pense mal 
de raí.
Sé ademes lo qu’es el mon, eixe mon tan corroraput, qu’en unió 
desérts hóraens, s’acabará en vaudeviüe, cora funsió teatral á la 
fransesa.
Pues bé: ya lie dit que no vaig á ocuparme de política, perquc 
no vullc ni puc; encara qtren dir asó ultiin ya estaba desocupar.
Vaig á parlar, ¡pásmense vostés! de moralitat.
—Una ven, lióme, amagues.
—Y ¿per qué ra’had‘amagar,so tipLila? Qué té de particularqu’ 
El Tío Nelo parle de moralitat? ¿Qué, porque va vestit de Uauraor?
Segurament vosté ha olvidat aquell dicho deis castellans: el 
hábito no hace ai rnonge.
Y si no fora perqiPaíguns que tenen la cúa de'palla se la po- 
drien cremar, noTn seria difísil fer vóre y probar que no es dins 
Valensia alion mes abunda.
Pero ya dha encontrat el fil de la madeixa, ans que se porga 
seguiré capdellant. Retire la paraula moralitat. Lo de que vaig á 
parlar es de moralisasió.
Tot lo mon sap que no hiá dia, hora ir instara, que no s‘infrin 
cliixquen per este ó el de mes allá tots cls bandos y lléys y dis- 
posisions qiPexislixen pera el bori órde de la cósa publica.
Sap , ademés , qu*els periódics están cansats de denunsiar 
abusos, y que per mes que chillen y es desperneguen, tot es mú­
sica selestial.
Pero lo qiPigrióra segurament es que no per aixó desistirá Er. 
Tío Nelo de cridar en tota la fórsa de qu‘es capas contra serles 
coses y fots, clademé? de repugnaras, donen una idea molí po­
ltra y raolt baixa de lo qiPes cu Valcnsia una bóna part de lo que 
may podrá dirsé sosietat.
Me referixe al Mercal, ahon no pot anar una persona desenl á 
comprar res, sense qiPixca correguda y afrontá deis insults y 
provooasions que Rengues de dones mal educaos, ó fieros, li re 
gáleo ; tot per si no paga al insumí el préu que li demanen, ó si 
oferix un póc manco.
¡ Asfiax) no ti [asa mal!....
¡Pare el cabás!....
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¡La moría de fqm!...,
¡La no sé qué . A ¡la no se cuántos!
¡Vadía, vaclia, y ft eyúes les cantes!
¡La marquesa de...!
Y un millo de blasfémies , dictéris y disbarats que 110‘s posible 
estampar así, perque no mes de pensaro dona vergoña y basta 
t'a tremolar, tot, per supóst, acompaúat de la broma y algasara 
qu‘entre les demés compañeres se móu, perqu‘elles entradles 
s‘achuden, encara que no siga mes que pera llevarse el mal hu­
mor, siT tenen, ó donar una proba deis punís que calsen en 
materia d‘educasió y béna criansa.
No fa molts dies vaig presensiar un caset no molt llunt d’allí, 
digne de figurar entre els mes sélebres.
S‘acostá un cliove llauraor á una dona que tenia una paraeta d’ 
enredros de quincalla, y perque oferí d‘un espillct la mitat del 
préu que se li demaná, qu‘entre paréntesis no podia valdré molt 
mes, se‘n va ohuir de tan gróses, que despees d’apurárseli la pa- 
sénsia, y no encontrant mes rahonspera contindre aquella llen- 
gua d’aserp, desesperat el pobre, no pogué manco de dirli que 
no tenia criansa ni la coneixia.
¿Han llechit 6 han ohuit contar vostés alguna volta lo qu‘es una 
lleona furiosa; ó millor, han vistmay una loca arremata?
Pues no sé á quina de les dos dec compararla.
Rabiosa, ixintli foc per los uíls y diables per la boca; els cara- 
gols desfets, y vinguen sarpaes amunt y aball, s‘en ix á la banda 
de féra, y movent un escándalo deis mes grans, entr’atres ce­
ses c’así no’s poden dir, el tratá hasta de presidan, dientli á la 
c’allí s’habia reunit: «Vostés serán testirnónis de qu’eixe.... ern 
volia asesinar.»
El llauraor, que ya eslaba ensés en llames, se li anaba á tirar 
damunt, y no sé lo c‘liaguera susuit, si no’l detonen alguna deis 
jtresents , que se’I emportaren , no en póc treball, y malaint el 
pobre á qui no tenia culpa.
Per fí, els espectadors d’aquella esena edificant escomensaren 
á desapareixer , deixantse en blanc á la mala fiera , com qui diu 
ahí te quedes; y no falta qui conta c‘á boqueta nit encara estaba 
rcgalautli piropos y tirant tremendes, desahogant aixina, ya que 
no podia d‘atre modo, la rabia que tenia en lo sen cor.
Pues aso conten vostés qu‘es el pan nuestro de cada día.
¿Y creurán qu’en esta esena, que pasa en lo pié del día, y en 
un puesto el mes públic de Valensia, no tingué á be acostarse 
ningún señor delegat ó dependent de 1‘autoritat?
No es eslrafi, dirán vostés, 
pues asó de vell ya put; 
lo raro liaguera seguí 
liabcrne vist ú no mes.
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Gloria, grasia y lambe siénsia 
es, en cuansevól correr, 
atrapar á un femater 
pleganl fem sensé llisénsia.
¿Qui per tan poquet se posa, 
si asó ni un fesól abulia? 
cuant se trata d'una mulla, 
entonses ya es alia cosa.
Gloria es..,deixemse d‘ histories 
sino may acabaría; 
ya‘ls contaré un aire día 




Cuan vaig á l'hórta, 
per ahon yo pase 
sóls veig en térra 
barrets y maníes.




Ningú me cbisla, 
ni encá‘ el Alcalde, 
iots se tremolen 
ahon yo me plante.
¡Ay, Iluisa mena, 
quines sabates!
¿Te paren chusles? 
¡/lisa, qu‘em chafes!
Si algú em diu chufa, 
¡Den que 1 ampare! 
s‘en va, y pa correr 
li fallen carnes.
¡Ay, lluisa meua, 





¿qué uo tindries 
qu'em demanares?
¡Ay, Huisa mena, 
qué lligacames!
¿Te les afluixe?
¡ A Isa, qu'em tíhofesl 
El poblé sua 
sois de mirarme, 
y hasla la ronda 
me rendix armes.




Pronle els qu‘ em miren 
els ulls acachen, 
lols s' acurruquen 
allá ahon me pare.
¡Ay, Iluisa meua, 
quín cés, quín aire! 
¿Camina, á vore?
;Alsa, qu'em chafes!
¿Tu vols ser reina, 
meues entrañes?
¿vols la corona?
¿qué dius, no parles?
¡Ay, Huisa mena, 
cuant V arromangues 
y el veig els brasos!...
¡ A Isa, qu'em chafes'.
¿Tu vols qu‘el poblé
ti El
le pórte en andes?
¿qué vols que fasa 
yo per lú, ánchcl?
¡Av, Iluisa meua, 
qué denls tan blahques, 
quíns ulls, qué cara! 
\Alsa, qu‘em chafesl 
¿Vóls qu’el sél puche? 
vols qu‘el sól baixe? 
vóls que mes creme? 
vols que s‘apague?
¡Ay, IIuisa meua 
de les entrañes!
¡Chesus, quin moño!
¡ A Isa, qu‘em chafesl 
¿Vols qu’en la Glória 
puesto nos Tasen? 
Demana, pérla, 
si no me mates.
¡Ay, Huisa meua!
¿vóls que l’ abrase?
¿vols que te bese?
¡ A Isa, qu‘cm chafesl
lluiia ai. Sentó.
Escolla, Sentó, 
si lant l’agrae, 
si tanl m’estimes, 
no tingues pór:
C’así está Iluisa, 
que no vól alre;
¡si lú eres ramo, 




¿¡So vóls quet chafe?




¿Qué por le donen
Tío Nulo.
les menos calses? 
no vullc quT muigues, 
cariño, no.
Feta una boba 
m‘ eslic cuant parles: 
¡Ay, Sentó, Sénto! 
¿Ao vols quet chafe?
¡Quesi m’alluixes 
les lligacames!
¿y pa qué, tonto? 
no cal, no cal.
Ya serán leues 
estes sinagües; 
no falla masa 
d’así á Nadal.
Si lú hu saberes, 
tiñe unes ganes...
¡Ay, Sénto, Sénto! 
¿.No vóls que/t chafe?
Els ulls, els brasos 
di us que m’agrasien, 
la cara, el moño 
y hasta les denls.
Pues Huisa es leua 
si no la engañes, 
si com hu conles 
es com hu senté.
Tiñe mollsdesichos 
de que nos casen:
¡Ay, Sénto, Sénlo!
¿no vols qu’l chafe?
No es hora encara 
de que m’abarases 
ni de que'm beses, 
ya, ya vindrá.
Si V agravies, 
fóra tonlaes, 
abrásam, bésarn 




| ¿^oís ya qué11 chafe?
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POSTRES.
Ya. s‘apaña la cósa.—M-han dit quistos úllims dies s‘han 
fet bous de carrer en Alboraya, y c‘ha hagut un mort. No sé si 
será veritat; pero siga ó no siga, el mero fet dMiaber bous de car­
rer es una barbaritat; ni mes ciar ni mes espés. Encara que hen 
inirat no son els bous lo qiPes debía prohibir en eixe cas, sino la 
chent qu‘els torecha.
Pues lici/j racionales seres 
yue en lo faltos de razón 
pichors ironía vóltes son 
qu‘els bous y totes les fieros.
Esta si qu‘gs fresca.—Corren valides veus de que molí 
pronte, tal vega dinsde quinsedies, s‘en anirá á pascchar per els 
núbols el sélebre Sr. Dombon, ficatdinsdel misterios pardalót 
(PAIcoy, qu‘está fent, ya va prop <Pun siglo, en la sena nigromán­
tica fábrica, allá en el Cabañal.
Varíes son les veus que corren sobre la forma y dimensions 
del aguilucho. Uns diuenqne tindrá micha dotsena diales á ma­
nera deis aventaors babilonios, que traien en el teatro de la Prin- 
sesa,pera ahuxarliles mosques al rey Baltasar cuant sopaba alli, 
sinse convidar á ningú. Atres aseguren qu‘en la pancha del au 
baurá tot eixaguar com en la cámara d‘un vapor, y cluná vólta 
empinat aquel! cacberulo podrá un lióme mantindrcs en el aire 
huir, dies seguits á cós de rey.
Una cósa nPocurrix; ¿y els desperdisis animáis y veclietals, 
que s'oferixca tirar per lo camí? Si li peguen en lo cap á algún 
calvo, está aviat.
El Sr. Dombon din, qu‘cs propasa anar (Pana soba á Madrid. 
Recordé el señor Dombon 
d‘ aquell Icaro Phistória, 
y no pretenga la gloria 
de ser Picaro segon.
Rbwey proiíat.—Un meche de nota rniia donat la siguient 
medisina pera el imsonini. Se pren un turno en lo teatro Prin- 
sipal, y es segur que si no á la primera á la segon nit li entra 
al desvelat una son que no despena en liuit dies.
Yo in‘adórc en la casóla 
al vore representar, 
y pense no dispertar 
hasta que cante Piróla.
Se desfeu.—Don Tomás, d’atlóque li vaig dir no hiá res. El 
Hospital ha anunsiat ya la venta deis caballssobrants. lia fet molt 
bé; lo demes haguera segut empresa arriesgada. Avant, pues, no 
hiá mes que consolarse
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V si no‘s pot yorc al Tato 
6 al Gordito y de ralis Client, 
serapre haurá algún novillalo 
pa poder pasar el rato 
en adrada de Poncnt.
------ -o'frSlf-gg ------
GASPACIIdS TÉLEGRAFICS.
Servisi particular d‘EL Tío Nulo 
Dins Demá s'óbri la Frinsesa;
res te de particular.
Tambe ‘s vá obrir l’atre día, 
y está ubertel Prinsipal.
Dora Ya está, pa indure la gresca,
el sant y seña donat; 
la seña diuen qu’es Lliria 
y san Miqnel es el sant.
Mes lliint. Don Aque/l está que baila 
porque Pepico está mal, 
en cuan se póse este bó 
deixará Aquel! de bailar 
Mes allá De les agidles c'al monte 
anaren volant volant, 
una mitat per lo manco 
s‘en van á quedar allá.
CORRESPONDERIA DE CASA-
Sr. don Ll. 0.—Qu‘els ahulles de portal tinguen 1‘imprudénsia de fi- 
carel baslonól per entre les carnes del próchim en la rían a L, si nse respec­
te á les señores, cuant en van, aixó ya es cósa vella; pero lo que voslé 
niediu, de qu‘el dumenche pasal ú d‘aquells tios desenvaina el ferro y 
el ficé per entre la sorra del carruachc abon voslé anaba, ferint en el 
peu á un amic de voslé, asó es cósa nunca oliuida en térra de rasionals.
Voslé din qu'el fel deinana chustisiá; yo cree que dernana ños.
Fásas abaixar á les persones d‘un carruaehe; al cap y al fíaixó es una 
lloabilísima fortuna qu‘entre atres debem al nunca beupónderat dret de 
portes; pero fallar al decór de les persones y ferio que vosté me conta, 
aixó merelx un nóm que cree que 1‘autoritat me llevará 1‘ocasió de dir, 
posant remey oporlií.
Vecha si se 1¡ oferix alra cósa, señor don Lluis, y si no , [esliga bó y 
mane al seu amic—maniürl.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,—Juan Guix.
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